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Аннотация к дипломной работе 
 
Взаимодействие  власти  и  оппозиции  в  стабильной политической 
системе/ Фомичёв Александр Александрович; Факультет философии и 
социальных наук, кафедра социологии, научный руководитель 
Ж.М.Грищенко. 
Объект дипломной работы – власть и оппозиция как субъекты политического 
поля, предмет – формы и механизмы взаимодействия власти и оппозиции, их 
роль в стабильности и процветании политической системы. Цель – выявить и 
определить наилучший способ стабилизации и развития политической 
системы, посредством оптимального варианта взаимодействия власти и 
оппозиции. Выделены и рассмотрены, на примерах политических систем 
разных государств, две основных формы взаимодействия власти и 
оппозиции: конструктивная и неконструктивная.  Проведѐн сравнительный 
анализ форм взаимодействия. Определена взаимосвязь между уровнем 
стабильности, развитости политической системы, и формами взаимодействия 
власти и оппозиции. Ключевые слова: власть, оппозиция, политическая 
система, политическая интеракция, конструктивизм. 
Annotation 
Interaction between government and opposition in a stable political system / 
Fomichev Alexander; Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of 
Sociology, scientific director of J.M. Grishchenko. 
The object of the thesis - the power and the opposition as the subjects of the 
political field, the subject - forms and mechanisms of interaction between 
government and opposition, their role in the stability and prosperity of the political 
system. The goal - to identify and determine the best way to stabilization and 
development of the political system by the optimal variant of interaction between 
government and opposition. Isolated and considered examples of political systems 
of different countries, two basic forms of interaction between the government and 
the opposition: a constructive and non-constructive. The comparative analysis of 
forms of interaction. The correlation between the level of stability and 
development of the political system and the forms of interaction between 
government and opposition. Key words: power, opposition, political system, 
political interaction, constructivism. 
  
